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Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Μέ τή Γραμματική τοΟ Άθ. Χριστοπούλου, πού δημοσιεύτηκε το 1805, κατέγιναν αρ­
κετοί Έλληνες έρευνητές καί μίλησαν διεξοδικά γιά τή θεωρία του περί αίολοδωρικής 
καταγωγής τής νεοελληνικής γλώσσας, καθώς καί για το έτος τής έκτυπώσεώς της, άλλά, 
όπως γνωρίζομε, κανένας έως σήμερα δέν άνέφερε ότι τό έργον τού Μακεδόνα ποιητή μετα­
φράστηκε καί δημοσιεύτηκε στά άγγλικά. Στις βιβλιοθήκες τής Ελλάδος καί στις ρουμα­
νικές βιβλιοθήκες, πού κατέχουν πολλές σπάνιες έλληνικές έκδόσεις πού είδαν τό φώς τής 
ήμέρας σέ διάφορα τυπογραφεία τής Ευρώπης, δέν διασώθηκε ούτε ενα άντίτυπο.
Ή άγγλική μετάφραση δημοσιεύτηκε καί κυκλοφόρησε πριν άπό τό 1814, πότε άκρι- 
βώς δέν ξέρομε. Ό Μακεδόνας ’Αναστάσιος Εμμανουήλ Παππάς, πού δημοσίευσε τό 1821 
τα Λυρικά τού Χριστοπούλου στή γερμανική, γράφει στον πρόλογό του: «Diese Grammatik, 
so viel ich gehört habe, ist auch ins Englische von einem Engländer übersetzt»1.Άπό τά γραφό­
μενα τού Παππά όμως δέν έξάγεται, άν αυτός είδε ή όχι τήν άγγλική μετάφραση. Κάποιος 
όμως συνεργάτης τού γνωστού έλληνικοϋ περιοδικού τής Βιέννης «Λόγιος Ερμής» ήταν 
κάτοχος τής σπάνιας άγγλικής μετάφρασης καί γι’ αυτό μπόρεσε να μάς δώσει τις παρα­
κάτω πολύτιμες πληροφορίες, οί όποιες έμειναν άγνωστες στούς λογοτέχνες καί βιβλιο- 
γράφους τού ποιητή.
Ή σπουδαία βιβλιοκρισία τού άνώνυμου βιβλιοκριτή περιέχει τά άκόλουθα: «Ό κύ­
ριος ’Ιών Ίακσών (John Jackson) έδημοσίευσε μίαν άγγλικήν μετάφρασιν τής Αίολο-Δω- 
ρικής Γραμματικής τού ήμετέρου ’Αθανασίου Χριστοπούλου, είς ένα τόμον είς 4ον συνω- 
δευμένην μετά τινων κοινών διαλόγων καί μεθ’ ένός κεφαλαίου τού Βικαρίου τής Βακφιέλ- 
δης είς Γραικικήν διάλεκτον, άπέναντι έχον καί τό ’Αγγλικόν, καί μετά τίνος Γλωσσάριου. 
Ή Γραμματική αΰτη έξεδόθη τό πρώτον τφ 1805 έν Βιέννη τής Αΰστρίας, είς 8ον μικρόν, 
άλλα πολλοί άλλοι γείτονες λαοί, καί φιλόλογοι, ούδεμίαν φροντίδα έποιήσαντο περί τού­
της τής έκδόσεως, ώς άν τάχα νά έπραγματεύετο περί γλώσσης τίνος τών έγκατοίκων τής 
σελήνης καί ούχί έθνους γειτόνου καί έπιμιξίαν μεγάλην έχοντος μετ’ αύτοΰ διά τού έμπο- 
ρίου. Οΐ Άγγλοι πρώτοι έγνώρισαν τήν άξίαν τούτου τού συγγράμματος άπό τού όποίου 
γίνεται δήλον πόθεν έκπηγάζει ή σημερινή τών Γραικών διάλεκτος καί διά τούτο έφιλοτι- 
μήθησαν νά τό μεταφράσωσι καί είς τήν γλώσσαν των, ίνα εύκολωτέρως μανθάνωσι τήν 
όμιλουμένην ταύτην διάλεκτον, ήτις χρησιμεύει καί είς τήν τού Έθνους συναναστροφήν, 
καί είς έξήγησιν καί κατάληψιν πολλών σκοτεινών ρήσεων καί νοημάτων τών παλαιών 
συγγραφέων»2.
Δώσαμε όλόκληρο τό κείμενο γιά νά γίνει γνωστό σέ πολλούς, άφοϋ τό έλληνικό πε­
ριοδικό τής Βιέννης είναι πολύ σπάνιο καί βρίσκεται σέ πολύ λίγες βιβλιοθήκες.
Λυπούμεθα πού δέν κατορθώσαμε νά βρούμε ενα άντίτυπο τής μετάφρασης τού John 
Jackson, ό όποιος θέλησε νά βοηθήσει τούς συμπατριώτες του γιά νά μάθουν πιό εύκολα 
τή νεοελληνική γλώσσα, καί έτσι δέν μπορούμε νά προσθέσωμε άλλες βιβλιογραφικές πλη­
ροφορίες καί ούτε δείγματα πώς παρουσιάζεται ή Γραμματική τού Χριστοπούλου σέ άγγλι­
κή ένδυμασία. 'Οπωσδήποτε μπορούμε νά διαπιστώσωμε ότι ή πολυθρύλητη Γραμματική 
τοϋ Νέου Άνακρέοντος μεταφράστηκε γιά πρώτη καί τελευταία φορά σέ ξένη γλώσσα, 
στήν άγγλική. Δέν μεταφράστηκε σέ μιά βαλκανική γλώσσα, όπως έπιθυμοΰσε ό άνώνυμος
1. Βλέπε Der neue griechische Anakreon. Ό Νέος Ελληνικός ’Ανακρέων. Ins Teutsche 
übersetzt von Anastasio Emmanuel Pappa aus Macédonien, Έν Βιέννη 1821, σ. VIII.
2. «Λόγιος Ερμής», 1814, σ. 30-31.
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βιβλιοκριτής τού «Λόγιου Ερμή», γιατί οί λαοί τής Νότιο-Άνατολικής Ευρώπης μιλού­
σαν έκείνη τήν έποχή τή νεοελληνική τόσο καλά, όσο καί τή μητρική τους γλώσσα, καί 
δέν είχαν άνάγκη νά τήν μεταφράσουν. Ό N. Jorga γράφει ότι ή νεοελληνική γλώσσα «ή­
ταν ή γλώσσα τής παιδείας στήν ’Ανατολή»1. Επίσης ό Alex. Du(u υποστηρίζει ότι ή έλ- 
ληνική γλώσσα «έπιβάλλεται ώς όργανο τής παιδείας»2 3στήν περιοχή τής Βαλκανικής Χερ­
σονήσου. Άναφέρομε καί τή γνώμη τού D. Päcurariu ότι ή σπουδάζουσα νεολαία τών Ρου­
μάνων διάβαζε στις άρχές τού 19ου αιώνα έργα στή νεοελληνική για νά γνωρίσει τις ξέ­
νες λογοτεχνίες, γιατί τα μόνα σχολεία τής μέσης καί άνώτερης έκπαίδευσης ήσαν τότε 
έλληνικά8.
Ή Γραμματική τού Χριστοπούλου είχε μεγάλη έπίδραση στους Ρουμάνους καί Βουλ" 
γάρους, άλλα γι’ αυτό τό ζήτημα θά γράψωμε έν έκτάσει προσεχώς.
Ό άνώνυμος βιβλιοκριτής ήταν ένας θαυμαστής τού Χριστοπούλου, όπως φαίνεται 
καί άπό τα άκόλουθα έπαινετικά λόγια μέ τα όποια τελειώνει τή βιβλιοκρισία του: «Ό 
συγγραφεύς ταύτης είναι γνωστός είς τό γένος ούχί μόνον διά τό έκτεταμένον τών ιδεών 
του καί γνώσεων καί τού ποιητικού πνεύματος, άλλα καί διά τής έκδόσεως τών άστείων 
Λυρικών του»4.
Είναι πολύ περίεργο, καί δέν ξέρομε πώς νά έξηγήσωμε τήν προθυμία μέ τήν όποια 
δέχτηκε ό διευθυντής τού περιοδικού «Λόγιος Ερμής», τό όποιο, όπως γνωρίζομε, ήταν 
τό όργανον τού Άδαμαντίου Κοραή, νά δημοσιεύσει τή βιβλιοκρισία του, όπου έπαινοΰσε 
τόσο τις γλωσσικές Ιδέες, όσο καί τα ποιήματα τού Νέου Άνακρέοντος, προ πάντων πού ό 
Κοραής δέν είδε μέ καλό μάτι τή Γραμματική τού Χριστοπούλου καί ούτε είχε καμιά συμ­
πάθεια γι’ αύτόν, όπως έδειξαν οί σύγχρονοί του Δανιήλ Φιλιππίδης καί Γρηγόριος Κων- 
σταντάς. Ό Χριστόπουλος ήταν ένας άπό τούς σπουδαίους άντιπάλους τού Κοραή. Σέ μια 
έπιστολή του προς τόν ’Αθανάσιο Ψαλίδα (10 Νοεμβρίου 1811), γράφοντας γιά τήν όμι- 
λουμένη γλώσσα, καταφέρεται σφοδρά κατά τού Κοραή καί τών όπαδών του: «’Εκείνα δέ, 
όπού φλυαρούν κάποιοι τερατολόγοι είς τόν Λόγιον τους Έρμήν είναι γραίας μαντεύματα 
καί γέρου παραμύθια καί δέν τά δέχονται ούτε οί εύγενεϊς καί σπουδαίοι τού γένους μας, 
ούτε τό πλήθος». Καί προσθέτει: «Μάλιστα έδώ (δηλαδή στήν Κωνσταντινούπολη) ένας 
άρχοντας τούς έκαμε καί μιαν κωμωδία άξιόλογον τήν όποιαν θά τήν τυπώσουν, καί τυπώ- 
νοντάς την, θέλω σέ τήν στείλει, νά πεθάνεις άπό τά γέλοια»5 * *(έννοεΐ τόν Ίακωβάκη Ρ. Νε­
ρουλό, πού έγραψε τά Κορακίστικά.
Σήμερα έμεΐς αισθανόμαστε Ιδιαίτερη χαρά πού ό «Λόγιος Ερμής» μάς έδωσε τήν 
ευκαιρία νά μιλήσωμε γιά τή μετάφραση τής Γραμματικής τού Χριστοπούλου στα άγγλι- 
κά. Εύχόμεθα ή διαπίστωση τής άγνωστης μετάφρασης νά δώσει άφορμή σ’ άλλον έρευνη- 
τή νά άνακαλύψει στις άγγλικές βιβλιοθήκες κανένα σκονισμένο καί ξεχασμένο άντίτυπο 
καί νά μάς δώσει τις άπαραίτητες συμπληρώσεις, όλοκληρώνοντας τή συμβολή μας.
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